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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(QS. Al- Insyirah : 6) 
 
Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan tunduklah kepada perintah 
Allah bersama orang yang tunduk 
(QS. Al- Baqarah : 43) 
 
Keyakinan adalah setengah dari keberhasilan. 
(Mario Teguh) 
 
Jangan menyerah untuk mencoba dan jangan mencoba untuk menyerah  
(Penulis) 
 
Jangan jadi seperti lilin yang bisa menerangi orang lain tapi dirinya sendiri 




Hidup itu seperti mengendarai motor, terkadang kita perlu melihat ke 
belakang melalui kaca spion untuk berhati- hati, tapi jika terus melihat spion 
tanpa melihat ke depan kita akan jatuh. Begitu pula hidup, sesekali kita perlu 
menengok ke belakang untuk berhati- hati dalam menjalani hidup dan tidak 
terjatuh pada kesalahan yang sama, tapi jika kita terus melihat ke masa lalu 
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Ayah dan Ibu tercinta yang dengan penuh cinta, kasih sayang dan keikhlasan 
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Ampas teh dan ampas kopi merupakan limbah rumah tangga dan industri kuliner 
yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi limbah ini dapat dimanfaatkan sebagai 
pupuk atau tambahan nutrisi untuk tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pemanfaatan ampas teh dan ampas kopi sebagai penambah nutrisi 
pada pertumbuhan tanaman tomat (Solanum lycopersicum) dengan media 
hidroponik. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Green House Pendidikan 
Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 
dari satu faktor dengan empat perlakuan yaitu air 300 mL tanpa ampas teh dan 
ampas kopi sebagai kontrol (P0), air 300 mL dengan 3 gram ampas teh (P1), air 
300 mL dengan 3 gram ampas kopi (P2) dan air 300 mL dengan 3 gram campuran 
ampas teh dan ampas kopi masing- masing 1,5 gram untuk (P3), masing perlakuan 
diberi 3 ulangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan Anava Satu Jalur. 
Parameter penelitian adalah tinggi tanaman tomat (Solanum lycopersicum) selama 
satu bulan. Hasil penelitian msenunjukkan bahwa tinggi tanaman yang paling baik 
adalah pada tanaman dengan 300 mL air ditambah 3 gram campuran ampas teh 
dan ampas kopi dengan tinggi rata- rata 14,00 cm. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa ampas teh dan ampas kopi dapat dimanfaatkan sebagai 
penambah nutrisi pada pertumbuhan tanaman tomat (Solanum lycopersicum) 
dengan media hidroponik. 
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(Solanum lycopersicum), Nutrisi. 
